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T ö m ö r k é n y t ő l idézet t sorok m á s o d i k része m á r a n é p d a l , da l -
l a m a n y a g r o m l á s á r a és p u s z t u l á s á r a is v i l ágo t ve t . ( I lyen kot -
t á s k ö n y v e t l á t t a m Szabolcs megyében , A j a k o n , H a r a k á l y Jó -
zsef ö r e g g a z d á n á l , a k i m a g a is i l y e n f a j t a b a n d á b a n j á t s zo t t . 
A k o t t á s k ö n y v e t c k m a g u k m á s o l g a t t á k össze; vol t o t t p o l k a 
is, va l lásos ének is, c s á r d á s is s o r j á b a n . ) 
Ortutay. Gyula. 
Halászbabonák. 
N a g y sze rencsé t je lent , h a a ha l á sz mez te l en t es t t e l á lmo-
dik , mez te len f iú t v a g y l e á n y t l á t á l m á b a n . Különösien n a g y 
sze rencsé je lesz, h a a mez te len t es te t meg is fogdossa . 
N e m lesz sze rencsé je a h a l á s z n a k , h a ü r e s k a n t á v a l v a g y 
m á s ü r e s edénnye l v a l a k i az u t c á n r á j ö n (hozzámegy, szembe-
jön) . 
A h a l á s z n a k s zabad jószerencsé t k í v á n n i , n e m s z a b a d 
a z o n b a n m e g k é r d e z n i , h o v á m e g y ? 
(Ezen b a b o n á k a t B o r s i I s t v á n , 23 éves, c s o n g r á d i h a l á s z 
m o n d t a ; a z ö regek — szer in te — sok b a b o n á t i smernek . ) 
Erdődi József. 
„Porhajas." 
Most o lvasom a N é p ü n k és N y e l v ü n k , j a n u á r - m á r c i u s i 
s z á m a 33. o l d a l á n a P o r h a j a s c ikk f e j t ege té se i t és l á t o m , h o g y 
a m í g e t imo log iá i része r e n d b e n v a n , m e r t az A l fö ld é r t e lmes , 
i r o d a l m i n y e l v e t beszélő p a r a s z t j a is a „po r ra l , fö ldde l f ö d ö t t " 
szőlővesszőt nevez i p o r h a j a s n a k . 
Á m d e e n n e k r ende l t e t é se fö lö t t n a g y tévedésben v a n c ikk-
í ró ú r , m o n d v á n , h o g y : 
„egész h o s s z á b a n m e g h a g y o t t te rmővessző, m e l y e t a szőlő-
tőke mel lé l e h a j t a n a k és gyökerez te tés v é g e t t f é l m é t e r -
n y i h o s s z ú s á g b a n fö ldde l be födnek , h o g y a z u t á n , m i k o r 
g y ö k e r e t v e r t , fö lhúzzák , l e v á g j á k és m i n t g y ö k e r e s vesz-
szőt m á s h e l y r e e lü l tessék" . 
í g y n e m g y ö k e r e z t e t n e k s ima , n e m i m m ú n i s szőlővesszőt, 
m e r t h a m i n d j á r t he lyé r e d u g d o s s á k le f ú r ó u t á n —, u g y a n c s a k 
m e g g y ö k e r e z i k és m á s o d é v b e n o t t van , aho l a f e n t e m l í t e t t 
m e g h a j t a t o t t . 
A p o r h a j a s r a l e h ú z o t t n a k egye t l en r ende l t e t é se v a n . Öreg 
szőllősben, d ú s h a j t á s ú , m a g a s n ö v é s ű tőkék közé h i á b a ü l t e t -
n e k a k á r g y ö k e r e s o j t v á n y o k a t is, t e h á t o lymódon p ó t o l j á k a 
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k ivesze t t tőkéket , a m i n t Beke ú r e m l í t i s h o g y n á l a is e r r ő l 
v a n szó, ezt b i z o n y í t j a a „ f é lmé te r hosszúság" . — Á tőkeköz 
e g y mé te r , t e h á t közepéig h ú z z á k a pó t l á s t , a fe l ső r i i g y n e k 
s z a b a d o n h a g y á s á v a l és m á s o d esz tendőben á t v á g á s s a l megsza -
b a d í t j á k tőle az a n y a t ő t , a m e l y e n k á r o s a n é lősködik , de v i s zon t 
behozza az o lyan tőke, a m e l y c s a k így n e v e l h e t ő és a k e r t szép-
ségén eset t c so rbá t is k iküszöböl i . 
Kner Izidor. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Nyiri és rétközi nóták, III. 
1. S u g á r Fe rke kilenc fa lu be tyár ja , 
K i s ' p e j lován fé lvi 'ágot be jár ta . 
Nagy táhorbnl haza csalta a szíve, 
Hogy nézhessék -szép babá ja szemébe. 
Bí ró uram, a d j a nekem a lányát , 
Nem bántom m á r senki lovát , m a r h á j á t , 
Beállok egy u ra ságná l cselédnek, 
E g y módosabb parasz t ta l sem cserélek. 
Szól a bíró: hej, betyárok vezére, 
Rögtön adliak most a p a n d ú r kezébe, 
Nem szeretem, hogyha vélem kötődnek, 
Nem neveltem a lányom lókötőnek. 
Sugár Fe rke megfordíttyia fokossát , 
Kényes bír ó tóhendékjón * sebet vá,g. 
P i ro s vére feltfrecosent a pallóra, 
H a r m a d n a p r a tet ték a koporsóba. 
Zúg a harang , kényes bírót temetik, 
Sugár Ferké t a pandúrok kerget ik. 
Gojót lőttek kis pe j lova lábába, 
Ügy vitték be a vá rmegye házába. 
Ás tak egy s í r t temetőtől messzire, 
Sugá r Ferké t közepébe tették le, 
FeLhantolták c s ú f j á r a a vi lágnak, 
Rézfokosát tették mellé f e j f ának . 
(Mondotta: Márki Avtalné, 7í éves, Tisza-Bercelen.)' 
. * A fej hátulja, a tarkó. 
